Karayalçın Seçim Kampanyasını Başlattı by unknown
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, seçim kampanyasını başlattı. Seçimlere hazır 
olduklarını söyleyen Karayalçın, “Düzeyli, projelerin tartışıldığı, kurumların, yeni yapıların önerildiği, geçmişin 
hesabının sorulduğu ve verildiği bir kampanya dönemi diliyorum” dedi.
Karayalçın, Gökçek yönetiminde Ankara’nın öncü niteliğini kaybettiğini belirterek, “Bu belediyecilik anlayışı ve 
uygulamaları ile Ankara yalnız iddiasını değil, itibarını da kaybetmiştir. Ankara'ya hem iddiasını hem itibarını iade 
etmek zorundayız. Ankara'nın değerini artırmak ve Ankara'yı yeniden iddialı bir kent haline getirmek zorundayız. 
Ankara'yı kasaba görünümünden kurtarmak zorundayız” dedi.
Gökçek’in uygulamalarına da değinen Karayalçın, “Ankaralılar Kızılırmak'ın kirli, sağlığa zararlı suyunu kullanmaya 
mahkum edildi. 15 yılda kentimize metro için 1 metre ray eklenmedi. Belediye halktan peşin topladığı doğal gaz 
paralarını ödemediğinden, doğal gaza zam üstüne zam yapıldı. Ankara'da kömür kullanımı arttığı için kentin havası 
yeniden ve eskisinden daha da yoğun bir biçimde kirlendi. Kentin caddeleri otoyola çevrildi. Ankara meydansız bir 
kent haline geldi. Ankara halkı harmanlanamadı, hemşehrileşemedi. Belediye hizmetlerine ulaşmak, hem zor hem 
pahalı. Ankara, Türkiye'de belediye hizmetlerinin en pahalı olduğu kent haline getirildi. Ankara, sorunlarını 
algılamayan, proje üretemeyen, kredi bulamayan bir kente dönüştü” diye konuştu.
“Kavgaları bırakıp projeleri tartışalım”
Karayalçın, “Din ve etnik değerler üzerinden yapılan kavgalar bizi birbirimizden uzaklaştırdı, yabancılaştırdı, hatta 
düşmanlaştırdı. Ankara, bu kavgaları bırakıp projeleri tartışmalıdır” dedi.
Kendi anlayışları için de Karayalçın “Bugün ihtiyacımız olan şey, Ankara'nın yeni bir ufka kavuşması, Ankara'da yeni 
bir yönetim anlayışının egemen olmasıdır. Biz kavgaya değil, iş yapmaya, iş yaratmaya geliyoruz” diye konuştu.
Yılbaşı gecesi yaşamını yitiren yedi üniversite öğrencisi için üzüntüsünü dile getiren Karayalçın, Başkent Doğalgaz 
A.Ş. Genel Müdürü Veysel Karani Demir gibi bir bürokratla çalışmayacağını belirtti. Karayalçın, Erdoğan’ın 
kendisine yönelttiği suçlamayı da reddederek, kendisinin pırıl pırıl bir Ankara bıraktığını savundu.
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